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У статті представлено результати теоретичного аналізу основних зарубіжних і вітчизняних під-
ходів до дослідження професійної моральності підприємців. Описано технології дослідження 
моральної свідомості та етичної поведінки особистості, зокрема, підходи К. Александера и 
Г. Беккера, Л. Колберга, А. Купрейченко, В. Лефевра, К. Платонова. Охарактеризовано прийняті 
в економічній психології рівні дослідження психологічних чинників дотримання етичних норм су-
б'єктами підприємницької діяльності. Обґрунтовано доцільність застосування проаналізованих 
підходів до дослідження особливостей реалізації професійної етики підприємцями. 
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Дослідження проблеми реалізації профе-
сійної етики підприємцями потребує двох на-
прямів теоретичного аналізу. По-перше, не-
обхідними є психологічний аналіз феномену 
«професійна етика підприємця», визначення 
змісту загальнопрофесійного та психологічно-
го рівнів професійної діяльності підприємця, 
виокремлення основних ланок реалізації 
професійної етики підприємцями. По-друге, 
важливим є визначення поняття «моральніс-
ний розвиток», а також аналіз основних на-
прямів та підходів до дослідження морально-
сті підприємців. Здійснення таких двох ліній 
аналізу надає змогу уточнити місце професій-
ної етики підприємця й психології професійної 
моральності підприємця в системі наук, а та-
кож систематизувати наявні теоретичні уяв-
лення й дані емпіричних досліджень зарубіж-
них і вітчизняних авторів щодо реалізації 
професійної етики підприємцями. 
У даній статті представлено результати 
аналізу основних підходів до дослідження 
професійної етики підприємців. 
Об'єктом було обрано теоретичні та прак-
тичні підходи до вивчення особливостей реа-
лізації професійної етики підприємцями. 
Предметом дослідження виступив психо-
логічний аналіз зарубіжних і вітчизняних під-
ходів до вивчення особливостей реалізації 
професійної етики підприємцями. 
Мета дослідження полягала у розкритті 
основного змісту зарубіжних і вітчизняних ме-
тодик дослідження моральної свідомості та 
етичної поведінки особистості, а також у ви-
значенні та обґрунтуванні доцільності засто-
сування розглянутих методик для досліджен-
ня особливостей реалізації професійної етики 
підприємцями. 
Відповідно до поставленої мети у дослі-
дженні вирішувалися такі завдання: 
1) здійснити психологічний аналіз основ-
них підходів до дослідження особли-
востей реалізації професійної етики 
підприємцями; 
2) розкрити основний зміст зарубіжних і 
вітчизняних методик дослідження мо-
ральної свідомості та етичної поведін-
ки особистості; 
3) визначити та обґрунтувати доцільність 
застосування комплексу діагностичних 
методик для дослідження проблеми 
реалізації професійної етики підприє-
мцями. 
Виконані нами попередні дослідження по-
казали, що цикл реалізації професійної етики 
підприємцями включає такі основні ланки:             
а) етичні настановлення (прийнятність або 
неприйнятність сумнівних з моральної точки 
зору дій у конкретних ситуаціях професійної 
діяльності); б) етичну поведінку (нормовідпо-
відне виконання підприємцем власне профе-
сійних функцій); в) етичні взаємовідносини 
(налаштованість на етичні стосунки в процесі 
здійснення підприємцем управлінських кому-
нікацій). Взаємодія між цими ланками виявля-
ється у тому, що внаслідок інтеріоризації норм 
професійної етики, відбувається їх перетво-
рення на етичні настановлення, які у вигляді 
системи відповідних дій актуалізуються у по-
всякденній професійній діяльності через ети-
чну поведінку та етичні взаємовідносини. 
Значний вклад у дослідження психологіч-
них особливостей основних ланок реалізації 
професійної етики підприємцями був внесе-
ний вченими США в кінці 70-х – початку 80-х 
років XX ст. [17; 18; 20-24 та ін.]. Розроблені 
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ними підходи широко застосовуються органі-
заційними психологами у багатьох країнах 
світу. 
Найбільш вагомий внесок у становлення 
психології моральності був здійснений одним 
із найвідоміших американських психологів            
XX ст. Л. Колбергом [25], який разом зі своїми 
співробітниками створив когнітивно орієнто-
вану стадіальну теорію моральнісного розви-
тку [1; 13; 23]. Він висунув гіпотезу про те, що 
моральнісний розвиток відбувається протягом 
усього життя людини і має стадіальний харак-
тер. Вчений виділив три рівні моральнісного 
розвитку особистості (предконвенційний, кон-
венційний, постконвенційний), до кожного з 
яких увійшли дві послідовні стадії, характери-
стику яких було наведено у роботі [2]. 
Стадіальна теорія Л. Колберга викликала 
критику багатьох психологів за надмірний ког-
нітивізм та пробіл, що існував між моральною 
свідомістю і моральною поведінкою людини. 
Така критика спонукала його приступити до 
вивчення процесів переходу від свідомості до 
поведінки. У подальших дослідженнях Л. Кол-
берг та його співробітники розробили оригіна-
льне вчення про багатоступеневий перехід 
від моральних принципів до етичних дій, а 
також про умови, що сприяють або перешко-
джають цьому переходу [1]. 
Теорія Л. Колберга відіграла дуже велике 
значення у становленні і розвитку психології 
моральності в цілому й психології про-
фесійної моральності підприємців зокрема. 
Основні результати своїх досліджень 
Л. Колберг отримав шляхом лонгітюдного до-
слідження, яке проводилося у США протягом 
більш ніж 20 років. Для дослідження рівня 
розвитку моральної свідомості Л. Колберг ро-
зробив 9 дилем, у змісті яких зіштовхувалися 
правові й моральні норми, вищі та більш ни-
зькі цінності людства тощо [1; 4; 11]. Створені 
ним дилеми і сьогодні широко використову-
ються психологами для розвитку моральної 
свідомості й формування етичної поведінки 
особистості. 
У 1978 р. К. Александер і Г. Беккер пер-
шими запропонували технологію оцінювання 
етичних настановлень підприємців [17]. Рес-
пондентам роздавали по шістнадцять карток 
з гіпотетичними ситуаціями, що описують 
етичні дилеми, і просили відмітити правильну 
з їх точки зору оцінку ситуації за семибаль-
ною шкалою Лайкерта, де «1» означала «аб-
солютно неприйнятне», а «7» – «абсолютно 
прийнятне». Підсумковий показник визначав-
ся як сумарна оцінка за всіма видами суджень 
й інтерпретувався відповідно до встановле-
них емпіричних норм. Переваги шкал для ви-
мірювання настановлень типу лайкертовських 
полягають у тому, що вони є відносно надій-
ними навіть при невеликій кількості висловлю-
вань, і не вимагають значних трудових витрат 
при обчисленні результатів вимірювання [15]. 
Пізніше автори замінили картки опитува-
льником, що містив поля для приміток і коме-
нтарів. Застосування цієї технології показало, 
що коментарі містили в собі важливе значен-
нєве навантаження, оскільки з них ставало 
відомо, чому респонденти обирали саме той 
чи інший варіант відповіді [22; 26; 27]. У тепе-
рішній час описаний інструментарій застосо-
вується у вигляді стандартизованого опиту-
вальника «Етичні настановлення професіо-
налів бізнесу» [2; 14]. Окрім оцінювання етич-
них дилем і написання коментарів щодо ви-
ставлених оцінок, опитувальник передбачає 
отримання від респондентів інформації сто-
совно міри їх залучення до участі в ситуаціях, 
подібних до описаних у дилемах. Останнє 
дозволяє визначити глибину зв'язку між етич-
ними настановленнями й етичною поведінкою 
учасників опитування. В Україні описана тех-
нологія була адаптована О. В. Винославською 
для проведення крос-культурного досліджен-
ня етичних настановлень американських та 
українських професіоналів бізнесу [27]. 
У СРСР значний внесок у дослідження 
моральної вихованості особистості був вне-
сений автором концепції динамічної функціо-
нальної структури особистості К. К. Плато-
новим [12]. Він вважав, що моральне вихо-
вання займає центральне місце в ряду інших 
видів виховання (професійного, трудового, 
фізичного). У процесуальному аспекті мора-
льне виховання формує етичні настановлен-
ня в свідомості особистості, її етичну поведін-
ку та відносини. У значеннєвому аспекті воно 
підпорядковано приведенню настановлень, 
поведінки і відносин вихованої людини у від-
повідність із моральними нормами, актуаль-
ними у даному суспільстві. Отже, моральні 
норми за К. К. Платоновим слід розглядати як 
системоутворюючий чинник морального ви-
ховання і провідний критерій оцінювання рів-
ня моральної вихованості особистості. Він 
зазначав, що «на відміну від правових норм, 
кодифікованих державою на рівні закону, по-
рушення якого оцінюється як злочин, мораль-
ні норми кодифікуються не так суворо, а їхнє 
порушення оцінюється як аморальні вчинки» 
[12, 238]. 
При створенні технології для оцінювання 
рівнів моральної вихованості особистості 
К. К. Платонову необхідно було знайти відпо-
віді на три запитання: 1) Які особливості осо-
бистості визначають той чи інший рівень її 
моральної вихованості? 2) За якими ознаками 
ці особливості можна якісно виявляти? 3) Як 
цю якісну оцінку перевести в кількісну, щоб 
оцінити динаміку виховання? 
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Відповідаючи на перше запитання, він чіт-
ко узагальнив моральні особливості особис-
тості в 4 групи згідно з її ставленням до на-
вколишнього світу й суспільства, до праці, до 
інших членів колективу, до самого себе. 
Для виявлення моральних особливостей 
особистості К. К. Платоновим був засто-
сований метод узагальнення незалежних ха-
рактеристик. 
Для переведення якісної оцінки в кількісну 
5-бальну він використав метод полярних ба-
лів, який дозволив оцінити як кожний з наве-
дених, так і додаткові параметри, й отримати 
узагальнений середній бал у розрахунку на 
чотири ставлення: до суспільства, до роботи, 
до інших членів колективу та до самого себе. 
Узагальнення цих чотирьох балів уможли-
вило одним (двічі узагальненим) балом оціни-
ти рівень моральної вихованості особистості. 
Поряд із методом узагальнення незалеж-
них характеристик К. К. Платонов застосував 
для оцінювання рівня моральної вихованості 
метод полярних балів (таблиця 1). На його 
думку, паралельне застосування цих методів 
з наступним аналізом розбіжностей «дозво-
ляють краще зрозуміти динаміку моральної 
вихованості як окремих особистостей, так і 
колективу в цілому» [12, 239]. 
 
Таблиця 1 
Схема рівнів моральної вихованості особистості [12, 240] 
Назва Технічна структура Прояв у поведінці 
Завдання фор-
мування 
Відмінна 
(внутрішня) 
вихованість 
Наявність моральних звичок і 
моральних почуттів як потреб  
виконання моральних норм і 
протидії їхньому порушенню 
Не тільки здійснення мораль-
них вчинків, але й активна 
протидія діям, що суперечать 
моральним нормам 
Зміцнення на-
явних мораль-
них звичок 
Добра  
(зовнішня) 
вихованість 
Наявність високо автоматизо-
ваних моральних навичок за-
стосування добре засвоєних 
знань моральних норм 
Мимовільні дії, що 
відповідають моральним 
Виховання мо-
ральних звичок 
Ситуаційна 
вихованість 
Добре знання моральних норм, 
але виконання їх у ситуаціях, 
що загрожують 
неприємностями 
Довільне виконання дій, що 
відповідають моральним 
нормам, і можливість вико-
нання аморальних дій  
Вправляння 
моральних на-
вичок 
Погана 
вихованість 
Знання моральних норм, але 
відсутність навичок їхнього ви-
конання 
Прояв невихованості й амо-
ральних дій 
Навчання мо-
ральним навич-
кам 
Невихованість Неясне уявлення про моральні 
норми й навички 
Дуже частий прояв 
невихованості й дій, що су-
перечать моральним нормам 
Навчання знан-
ням моральних 
норм 
 
Практичне застосування методів узагаль-
нення незалежних характеристик і полярних 
балів можна кваліфікувати як ще одну 
технологію оцінювання рівня моральної 
вихованості особистості. Окрім того, автор 
зазначає, що повторне оцінювання рівня 
моральної вихованості особистості із застосу-
ванням тієї ж самої технології дозволяє вияви-
ти динаміку цього аспекту її розвитку і допо-
могти здійсненню індивідуального підходу при 
цілеспрямованому моральному вихованні як 
підлітків так і дорослих людей. 
Ми вважаємо, що підхід К. К. Платонова 
до оцінювання рівнів моральної вихованості 
особистості слід розглядати як методологічне 
підґрунтя нашого дослідження. Що ж 
стосується застосування запропонованої ним 
технології для дослідження особливостей 
реалізації професійної етики підприємцями, то 
в умовах економічної нестабільності в країні 
нам слід надати перевагу більш динамічним 
технологіям. 
Продовжуючи дослідження у напряму 
оцінювання моральності особистості, видат-
ний математик і психолог В. О. Лефевр розро-
бив формальну математичну модель 
функціонування совісті та ставлення людини 
до голосу власної совісті, яку назвав «Форму-
лою людини» [94].  
Підхід В. О. Лефевра полягає у тому, що 
кожного разу, коли щось (ситуація, вчинок, 
образ ситуації тощо) оцінюється за шкалою 
«зло – добро», ця оцінка умовно позначається 
цифровою величиною. Зло умовно 
позначається цифрою 0 (нуль), а добро – 
цифрою 1 (одиниця). Проміжні значення на 
континуумі 0÷1 вказують на те, що ми маємо 
справу з чимось проміжним між добром і злом. 
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Пропонується трактувати оцінку як імовірність 
того, що щось є добром. Якщо щось 
оцінюється величиною х, то можна припусти-
ти, що воно має імовірність х виявитися доб-
ром. Відповідно імовірність того, що воно є 
злом дорівнює 1 – х. Отже, оцінкою в моделі 
В. О. Лефевра є імовірність. 
Описаний підхід дозволяє говорити про 
імовірності бути добром або злом  у випадках, 
коли щось являє собою: 
 світ, в якому знаходиться суб’єкт 
(зовнішнє оточення даного суб’єкта); 
 оцінку даного світу суб’єктом (що гово-
рить про стан світу його совість);  
 оцінку цієї оцінки або, що те ж саме, 
готовність суб’єкта рахуватися з голо-
сом власної совісті (якість намірів да-
ного суб’єкта);  
 рішення, яке приймає суб’єкт у певних 
умовах, або, що те ж саме, вчинок, 
який він здійснює. В цьому випадку 
імовірність того, що його вчинок можна 
оцінити як добро, характеризує мо-
ральний статус суб'єкта. 
Основна гіпотеза моделі В. О. Лефевра 
полягає у тому, що «моральний статус 
суб’єкта визначається зазначеними трьома 
сутностями: якістю світу, у якому знаходиться 
суб’єкт, оцінкою цього світу, або голосом 
совісті суб’єкта, готовністю суб’єкта слідувати 
рекомендації власної совісті (рефлексією над 
цією рекомендацією)» [9, 87]. 
Незважаючи на певну складність логіко-
технологічної послідовності отримання 
результатів дослідження морального статусу 
особистості, модель В. О. Лефевра знайшла 
своє застосування в сучасних дослідженнях з 
психології моральності. Зокрема, О. В. Зав-
городня при створенні типології моральнісного 
розвитку особистості, спиралася на першу і 
другу системи моральної свідомості за 
В. О. Лефевром, які відповідно виявляються в 
засудженні або у схваленні поєднання добра і 
зла («злих» засобів заради доброї мети). 
Оскільки підприємці, як і всі інші люди, у 
своєму житті мають обирати добро чи зло, ми 
вважаємо, що підхід В. О. Лефевра може бути 
застосований у нашому дослідження для 
оцінювання їхнього морального статусу, як 
показника рівня розвитку моральної свідо-
мості. 
Однією з останніх розробок можна вва-
жати технологію оцінювання ставлення осо-
бистості до дотримання професійної етики, 
запропоновану А. Б. Купрейченко у роботі [8]. 
В основу даної технології був покладений 
комплексний підхід до її застосування. З ура-
хуванням широкого спектру детермінант ети-
чної поведінки автором була визначена низка 
умов, які необхідно виконувати при розробці 
шкал ставлення до дотримання моральних 
норм. Створені шкали, поряд із сучасними 
російськими культурно-історичними умовами, 
враховували особливості соціальних груп пі-
дприємців і менеджерів, а також вплив на до-
тримання ними моральних норм у ситуації 
взаємодії і психологічної дистанції з предста-
вниками різноманітних соціальних категорій 
[8; 19]. Усього було розроблено п'ять шкал: 
правдивості, справедливості, відповідальнос-
ті, толерантності і принциповості. У таблиці 2 
представлено показники максимуму та міні-
муму по кожній зі шкал. 
Таблиця 2 
Полюси шкал ставлення до дотримання моральних норм 
Шкала Максимум Мінімум 
Толерантність Толерантність до особливостей і 
слабостей інших у будь-якій ситуації 
Терпимість до слабостей і особ-
ливостей інших є надто рідкою 
Принциповість Беззастережне слідування власним 
принципам, іноді на шкоду собі, 
іншим, справі 
Зрадити своїм принципам заради 
вигоди або заради інших людей 
Справедливість Рішення з точки зору рівності прав, 
а не з точки зору правдивості чи 
законності 
Пасивна позиція у випадку пору-
шення прав інших людей або 
власних 
Правдивість Неприйнятність неправди за жодних 
умов 
Можливість нечесної поведінки 
заради власної вигоди 
Відповідальність Прийняття відповідальності на себе 
за справу і за інших людей завжди, 
коли це буде потрібно 
Прийняття відповідальності тільки 
у випадках, що обумовлені 
офіціально  
 
Комплексний підхід щодо застосування 
шкал ставлення до дотримання моральних 
норм базується на трьох методичних підхо-
дах. Перший підхід – це підхід до психологіч-
ного ставлення як багатомірного, динамічного 
явища. На його основі створена «тривимірна 
методика дослідження ставлення до дотри-
мання моральних норм». Другий підхід є при-
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кладним (передбачає застосування опитува-
льників та інтерв'ю з відкритими та закритими 
запитаннями). В межах цього підходу були 
створені «експрес-методики дослідження 
ставлення до дотримання моральних норм». 
Третій підхід передбачає застосування діло-
вих ігор. В межах третього підходу 
А. Б. Купрейченко створила ряд авторських 
ігор і сформулювала рекомендації щодо за-
стосування інших відомих ділових ігор для 
оцінювання ставлення особистості до дотри-
мання моральних норм [7; 8]. 
Розроблений А. Б. Купрейченко опитуваль-
ник по кожній з п'яти характеристик (толерант-
ність, принциповість, справедливість, правди-
вість та відповідальність) включає блок запи-
тань, відповідаючи на які, респондентам необ-
хідно обрати один з трьох варіантів відповіді 
для кожного кола близькості (групи соціально-
го оточення, що має ближчу чи дальшу психо-
логічну дистанцію з респондентом). У таблиці 
2 наведено максимальні та мінімальні змісто-
вні навантаження по кожній з виділених харак-
теристик. Варіанти відповідей мають «вагу», 
виражену в балах. Здійснення підрахунку се-
реднього балу по кожному блоку запитань дає 
кількісне вираження рівня ставлення особис-
тості до дотримання моральних норм. 
Окрім того, після кожного запитання рес-
понденти мають відмітити, чи змінилася їхня 
думка щодо цієї проблеми за останні 10 років, 
що інтерпретується як показник «стійкості» у 
часі ставлення особистості до дотримання 
моральних норм. Середнє значення рівня 
ставлення розраховується для кожного кола 
психологічної дистанції окремо. Опитувальник 
СДМН дозволяє визначити рівень ставлення 
до дотримання моральних норм по 5 мораль-
нісних якостях для кожного з чотирьох кіл пси-
хологічної дистанції, тобто дізнатися про те, 
як особистість дотримується моральних норм 
при взаємодії з психологічно близькими або 
далекими людьми. 
Запропонована А. Б. Купрейченко техно-
логія, безперечно, уможливлює визначення 
важливих характеристик моральнісно-
психологіч-ної регуляції підприємницької дія-
льності. Проте її застосування вимагає значно 
більше часу аніж інші підходи, проаналізовані 
у даному підрозділі. Тому ми вважаємо, що 
можливість її застосування для дослідження 
проблеми реалізації професійної етики підпри-
ємцями є дещо обмеженою. 
Застосовуючи той чи інший підхід до ви-
вчення особливостей реалізації професійної 
етики підприємцями, слід враховувати, що в 
етиці бізнесу виділяють декілька рівнів дослі-
дження психологічних чинників дотримання 
етичних норм суб'єктами підприємницької дія-
льності. Не зважаючи на те, що різні підходи 
до тлумачення цих рівнів мають деякі відмін-
ності, їх аналіз є важливим з позиції визна-
чення методологічного підґрунтя для інтерп-
ретації отриманих результатів. 
Як показано у роботі [10], реалізація про-
фесійної етики підприємцями здійснюється на 
трьох супідрядних ієрархічних рівнях: 
 світовому, 
 національному, 
 корпоративному. 
Світовий рівень етики бізнесу, або мега-
рівень, включає гіпернорми, засновані на за-
гальнолюдських цінностях і зафіксовані в 
«Принципах міжнародного бізнесу» – Всесві-
тньому етичному кодексі, прийнятому в              
1994 р. у Швейцарії представниками провід-
них компаній і консультантами бізнесу з США, 
Західної Європи і Японії. Вони зводяться до: 
 соціальної відповідальності бізнесу 
(створення робочих місць, підвищення 
рівня життя клієнтів, працівників, акціо-
нерів та населення в цілому); 
 модернізації технологій, методів виро-
бництва й комунікацій; підвищення до-
віри до бізнесу; 
 дотримання правових норм; 
 визнання верховенства етичних норм 
(деякі угоди, дозволені законом, можуть 
бути неприйнятні з погляду моралі); 
 шанобливого ставлення до навколиш-
нього середовища; 
 відмови від протизаконних дій (хабар-
ництва, відмивання грошей, продажу 
зброї терористам, наркоторгівлі). 
Особливий наголос робиться на мо-
ральних зобов'язаннях компаній і підприємців 
по відношенню до покупців, працівників, інве-
сторів, постачальників, конкурентів, місцевого 
населення. 
Національний рівень етики бізнесу, або 
макрорівень, включає гіпернорми й близькі до 
них етичні постулати, реалізовані в галузевих 
або національних кодексах етики бізнесу. На 
цьому рівні увага дослідників концентрується 
на моральному оцінюванні існуючих економі-
чних систем та можливих їхніх альтернатив 
та модифікацій [3]. Це рівень взаємовідносин 
бізнесу та суспільства в цілому, моральної 
регуляції відносин власності, трудових відно-
син, експлуатації, конкуренції, які розповсю-
джені у певному суспільстві. 
Корпоративний рівень етики бізнесу, або 
мезорівень, є актуальним у масштабі окремої 
фірми та її клієнтів. Це принципи довіри й ві-
дсутності дискримінації у відносинах поста-
чальниками й покупцями, персоналом і адмі-
ністрацією, менеджерами й акціонерами та ін. 
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їхнє порушення може призвести до збільшен-
ня накладних витрат, конфліктних ситуацій 
тощо. На даному рівні вирішуються й особисті 
етичні проблеми, що постійно виникають у 
сфері управління людьми. 
Враховуючи невідворотність вирішення 
підприємцем особистих етичних проблем, що 
постійно виникають у сфері управління пер-
соналом, варто скористатися підходом 
Р. Е. де Джорджа, на думку якого, для дослі-
дження психологічних чинників дотри-мання 
етичних норм суб'єктами підприємницької 
діяльності в корпоративному рівні етики біз-
несу варто виділити ще два: мезорівень (вла-
сне корпоративний рівень) та мікрорівень (рі-
вень особистості) [3]. 
На мезорівні (власне корпоративному рів-
ні) здійснюється вивчення етики бізнесу все-
редині економічної системи, дослідження су-
б'єктів економічної активності (головним чи-
ном фірм) та їхніх взаємовідносин з усіма 
групами зацікавлених осіб, у тому числі і від-
носин всередині організацій. 
Мікрорівень (рівень особистості) перед-
бачає оцінювання морального статусу індиві-
дів та етичності їхніх дій в економічних та біз-
несових справах. Зокрема, до цього рівня ви-
вчення відноситься дослідження психологіч-
них особливостей реалізації професійної ети-
ки підприємцями. 
Подібні рівні дослідження психологічних 
чинників управлінської діяльності пропонує 
український вчений Л. М. Карамушка [6], яка 
поділяє їх на три групи: чинники макрорівня 
(рівень суспільства); чинники мезорівня (рі-
вень організації); чинники мікрорівня (рівень 
особистості). 
Реалізація професійної етики на різних 
рівнях етичних норм виступає дуже складним 
завданням для підприємців. Гіпернорми мо-
жуть суперечити мікрорівневим нормам та 
іншим конкретним завданням підпри-
ємницької діяльності. Оволодіння в процесі 
професійної підготовки стандартними прийо-
мами із введення етичних рішень у практику 
підприємництва уможливлює пояснення підп-
риємцями своїх рішень зацікавленим сторо-
нам, а останнім – оцінювання якості мораль-
них аргументів. 
Аналіз основних підходів до оцінювання 
моральності суб'єкта підприємницької діяль-
ності дозволив зробити наступні висновки: 
1. Професійна етика в структурі профе-
сійної діяльності підприємця виконує функцію 
зовнішнього морального регулятора, який 
визначає ставлення підприємця до свого 
професійного обов'язку і направляє його по-
ведінку у взаємовідносинах з працівниками 
належної йому організації, партнерами, а та-
кож з урядовими і громадськими інституціями. 
Внутрішнім моральним регулятором профе-
сійної діяльності виступає рівень моральніс-
ного розвитку підприємця. 
2. В методологічному плані дослідження 
особливостей реалізації професійної етики 
підприємцями мають спиратися на когнітивно 
орієнтовану стадіальну теорію морального 
розвитку Л. Колберга, підхід К. К. Платонова 
щодо визначення рівнів моральної вихо-
ваності особистості, концепцію морально-
психологічної регуляції економічної активності 
А. Б. Купрейченко. 
3. До комплексу діагностичних методик 
для дослідження професійної етики підприєм-
ців доцільно включити такі, що дають можли-
вість вирішити ряд завдань при оцінюванні 
того чи іншого параметру професійної мора-
льності підприємців при невеликих часових 
витратах: для оцінювання рівня розвитку мо-
ральної свідомості підприємців та етичності 
поведінки підприємців – методику «Етичні на-
становлення професіоналів бізнесу»; для оці-
нювання морального статусу підприємців – 
методику «Формула людини». 
4. Дослідження реалізації професійної 
етики підприємцями може здійснюватися на 
світовому, національному, корпоративному 
або особистісному рівнях. Серед чинників сві-
тового рівня найважливішими з точки зору 
реалізації професійної етики підприємцями 
слід вважати культурні відмінності. До най-
більш важливих чинників макрорівня можна 
віднести офіційну та реально діючу ідеології; 
економічний стан країни; існуючу законодавчу 
базу. Серед чинників мезорівня найбільший 
вплив на дотримання етичних норм суб'єкта-
ми підприємницької діяльності чинять взаємо-
відносини підприємця з менеджерами та пра-
цівниками в організації. До найбільш значущих 
чинників мікрорівня, що перешкоджають реа-
лізації професійної етики у підприємницькій 
діяльності, слід віднести низький рівень мора-
льнісного розвитку підприємця та його мора-
льнісну слабість. 
5. Підготовка підприємців до реалізації 
професійної етики у підприємницькій діяльно-
сті має передбачати розвиток їхньої мораль-
ної свідомості й формування умінь протидіяти 
прояву моральнісної слабості та навичок від-
повідального ставлення до прийняття рішень.. 
Для формування професійної моральності 
підприємців варто застосовувати поряд із 
аналізом класичних дилем Колберга [4] трені-
нгові технології [14] та ділові ігри [3], розроб-
лені сучасними психологами. 
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